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Pembelajaran berasaskan teknologi dilihat mampu memberi impak yang positif terhadap pencapaian 
murid di peringkat sekolah menengah. Kajian ini bertujuan untuk melihat penggunaan video YouTube 
bagi meningkatkan minat dan pencapaian murid dalam pembelajaran Geografi Fizikal di sekolah 
menengah. Kajian ini dilaksanakan di sebuah sekolah menengah sekitar daerah Kulim Kedah. 
Rekabentuk kajian ini menggunakan kaedah kuasi eksperimen yang terdiri daripada dua kumpulan dan 
menggunakan pendekatan kuantitatif dalam proses pengumpulan data dan penganalisisan data kajian. 
Populasi kajian adalah seramai 160 murid pelajar tingkatan 3 dan sampel kajian ini adalah persampelan 
bertujuan berdasarkan ciri yang di tetapkan yang terdiri daripada 64 orang murid-murid Tingkatan 3 yang 
dibahagikan kepada kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Instrumen yang digunakan adalah soal 
selidik dan set ujian pencapaian untuk mengukur tahap pencapaian dan minat murid terhadap 
penggunaan video YouTube dalam pembelajaran Geografi. Dapatan kajian menunjukkan terdapat 
peningkatan pencapaian markah yang ketara bagi kumpulan rawatan kerana sangat minat murid terhadap 
penggunaan video YouTube dalam Geografi fizikal berbanding dengan kumpulan kawalan. Ini 
menunjukkan penggunaan bahan pengajaran seperti video YouTube dapat meningkatkan pencapaian dan 
ramai pelajar yang berminat untuk belajar Geografi atau mata pelajaran lain yang lebih berpotensi. 
Kesimpulannya kajian ini dapat memberi kesan positif kepada murid dan guru dalam mengaplikasikan 
penggunaan video YouTube dalam kelas. 
 
Kata kunci: penggunaan video YouTube, pencapaian, pengajaran dan pembelajaran geografi, 
pembelajaran abad-21, penggunaan media sosial 
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The Use of YouTube videos to increase Student Interest and Achievement in 




Technology-based learning is seen to be able to have a positive impact on student achievement at the 
secondary school level. This study aims to see the extent of the use of YouTube videos in increasing 
students' interest and achievement in learning Physical Geography in high school. This study was 
conducted in a secondary school around the Kulim Kedah district. The design of this study uses a quasi-
experimental method consisting of two groups and uses a quantitative approach in the process of data 
collection and analysis of study data. The study population is 160 students of Form 3 students and the 
sample of this study is a sample sampling based on the set characteristics consisting of 64 Form 3 students 
who are divided into control group and treatment group. The instruments used were questionnaires and 
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achievement test sets to measure the level of achievement and students' interest in the use of YouTube 
videos in learning Geography. The findings show that there is a significant increase in the achievement 
of scores for the treatment group due to the high interest of students in the use of YouTube videos in 
physical Geography compared to the control group. This shows that the use of teaching materials such 
as YouTube videos can improve achievement and many students are interested in learning Geography 
or other more potential subjects. In conclusion, this study can have a positive impact on students and 
teachers in applying the use of YouTube videos in the classroom. 
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Perkembangan terhadap penggunaan teknologi media di sektor pendidikan telah menjadikan aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran di sekolah lebih canggih, futuristik dan sesuai dengan perubahan era 
teknologi maklumat terkini (Vizcaya-Moreno & Pérez-Cañaveras 2020). Melalui penggunaan teknologi 
media juga telah memberikan pelbagai peluang kepada golongan pendidik dan murid untuk 
mempraktikkan dalam pengajaran dan peluang menanbah ilmu pengetahuan (M.Kom 2020) serta proses 
pembelajaran yang berlaku disampaikan melalui kemudahan teknologi elektronik seperti e-mel, laman 
sesawang , forum , telefon pintar , blog dan media sosial lebih menarik. Selain itu, pendekatan e-
pembelajaran telah mendorong kepada perbincangan atas talian juga telah mewujudkan rangkaian 
kolaboratif dalam komuniti bagi tujuan pembelajaran serta kemahiran maklumat dan pembelajaran akses 
kendiri telah memenuhi keperluan pendidikan abad ke-21.  
 
Teknik pengajaran yang sesuai berteraskan teknologi media terkini hendaklah dikuasai oleh golongan 
pendidik agar proses pembelajaran dan pengajaran (P&P) di peringkat sekolah dapat di gunakan secara 
meluas agar dapat mendorong minat para murid untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan pendedahan 
kepada proses pembelajaran yang interaktif dan menarik dalam kelas (Hanifah, 2020). Sebaliknya, 
pembelajaran konvensional yang berbentuk chalk and talk dan bergantung sepenuhnya kepada guru dan 
white board adalah kurang sesuai dipraktikkan dalam generasi net sekarang ini (Baharudin & Ibrahim, 
2020). Di mana para pelajar perlu didedahkan dengan penggunaan media teknologi Information 
Communication and Technology (ICT) seperti penggunaan media sosial yg dapat memberikan kemahiran 
untuk maklumat yang berinformasi dan pengetahuan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik 
darjah (Narzullayevna 2020). Penggunaan media streaming video, seperti YouTube amat popular dan 
berpengaruh telah digunakan secara meluas dalam medium pengajaran dan pembelajaran dan ianya 
penting dalam perkembangan dunia pendidikan moden masa kini (Muhammad Zulazizi, 2020). 
 
YouTube merupakan satu laman perkongsian video yang dimuat naik oleh pengguna dan membenarkan 
pengguna untuk menonton serta berkongsi video klip. Dapatan kajian oleh Sudarsana et al. (2019) 
mendapati video dalam talian seperti YouTube banyak telah di gunakan dalam pembelajaran di kelas 
sekali gus banyak di gunakan dalam kursus selain podcast, wiki dan blog. Malahan YouTube juga di 
gunakan oleh pelajar sekolah bagi tujuan pembelajaran kolaborasi dan menggalakkan pembelajaran 
kendiri serta membantu pembelajaran online serta menjadi satu instrument pendidikan yang bagi 
meningkatkan pembelajaran secara inovatif dan kreatif (Albahiri & Alhaj, 2020).   
 
Namun begitu, terdapat banyak dapatan kajian lepas yang memberi impak positif melalui penggunaan 
video YouTube telah memberi kesan pada tahap penglibatan pelajar di dalam kelas lebih aktif dan tidak 
pasif (Bayuong et al., 2019). Menurut dapatan kajian Wael (2016) mendapati kelebihan video YouTube 
dalam aktiviti pembelajaran kendiri dengan maklum balas dan peneguhan yang cepat serta 
pengintegrasian multimedia daripada sumber yang pelbagai (Hanifah, 2020). Selain itu, dapatan kajian 
terdahulu juga menunjukkan pencapaian murid dalam pembelajaran berkait rapat dengan cara pengajaran 
guru di kelas. Dapatan kajian Ganesan (2019) tentang pendidikan Geografi telah di anggap sebagai mata 
pelajaran yang komprehensif dan sukar untuk difahami oleh murid dan memberi kesan terhadap minat 





murid serta ianya dijadikan alasan prestasi mereka dalam mata pelajaran Geografi tidak 
memberangsangkan.  
 
Hal yang demikian kerana mata pelajaran Geografi mengandungi unsur-unsur sains yang dinamik 
khususnya dalam Geografi Fizikal (Kinar & Water, 2020) sehingga menyebabkan murid cepat berasa 
bosan, tambahan pula peranan guru dalam pembelajaran turut mempengaruhi minat murid melalui 
keberkesanan strategi pembelajaran dan alat bantu mengajar yang digunakan (Fraile-Jurado et al., 2019). 
Walau bagaimanapun, menurut Alobaid (2020) penggunaan video YouTube sememangnya dianggap 
sebagai alat bantu pembelajaran yang berkesan, namun perlu berhati-hati dalam pemilihan video 
pembelajaran agar isi kandungan video tersebut bertepatan dengan kehendak serta objektif pembelajaran. 
Perkara ini turut di sokong oleh Purnamasari dan Hafnita (2019) bahawa video pembelajaran haruslah 
mempunyai elemen-elemen multimedia seperti audio dan paparan visual supaya penyampaian maklumat 
lebih jelas serta dapat mewujudkan persekitaran yang interaktif dan berkesan. Begitu juga kajian 
(Aldallal et al., 2019) mendapati banyak juga penggunaan video YouTube yang kurang tepat dari aspek 
perubatan seperti video pembedahan yang dijalankan dan pengguna perlu menyemak terlebih dahulu dan 
mengetahui sumber video yang di muat naik agar memudahkan pembelajaran. 
 
Walaupun terdapat perbezaan pendapat mengenai kelebihan dalam penggunaan video YouTube dalam 
aktiviti pembelajaran namun banyak dapatan kajian yang lalu dapat membuktikan video YouTube sangat 
popular di gunakan oleh generasi Z amnya dalam mencari sumber pengetahuan (Saban, 2020). Namun 
begitu, bagi peringkat sekolah menengah kajian penggunaan YouTube sebagai medium utama dalam 
aktiviti pengajaran dan pembelajaran masih kurang terutamanya dalam kajian terperinci dari sudut 
pembelajaran Geografi Fizikal di peringkat sekolah menengah dalam usaha untuk menambahkan 
pengetahuan alam sekitar serta meningkatkan pencapaian dan minat murid dalam pembelajaran Geografi 
(Nasir et al. 2020). Ini kerana dalam konteks pendidikan Geografi di peringkat sekolah Menengah lebih 
kepada kemahiran dan mengembangkan pengetahuan berkaitan Geografi (Utami et al., 2016). Namun 
realiti yang berlaku di sekolah, bahan bantu mengajar yang bersumberkan teknologi media kurang di 
gunakan oleh para guru dan murid khususnya dalam pembelajaran Geografi (Sallehin et al. , 2015).  
 
Akhirnya, hasil pengajaran yang berkualiti dan berkesan tidak dapat dicapai sepenuhnya melalui kaedah 
konvensional kerana mata pelajaran ini mempunyai masa yang terhad dengan isi kandungan pelajaran 
yang banyak (Kurniawan, 2020). Maka cara penyampaian atau gaya pengajaran guru hendaklah diubah 
menggunakan stail yang berbeza iaitu dengan menggunakan pendekatan teknologi media melalui 
penggunaan video YouTube walaupun hakikatnya sukar untuk mengubah sesuatu yang telah lama 
menjadi kebiasaan (Annisa, 2020). Melalui permasalahan yang di sebutkan, maka pendekatan pengajaran 
yang releven boleh di aplikasikan dalam sesi pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc) mata pelajaran 
Geografi agar murid mampu menguasai kemahiran dan pemahaman dengan lebih baik.  
 
Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti adakah pendekatan pengajaran 
menggunakan video YouTube dapat meningkatkan minat dan pencapaian murid, seterusnya untuk 
mengenal pasti frekuensi dan peratus minat murid dalam penggunaan video YouTube bagi pembelajaran 
Geografi Fizikal, serta hubungan antara penggunaan video YouTube dalam pembelajaran Geografi 
Fizikal terhadap pencapaian murid. Persoalan-persoalan kajian adalah seperti berikut: 
i. Adakah terdapat perbezaan min pencapaian murid dalam ujian pra dan pasca dalam 
pembelajaran Geografi Fizikal? 
ii. Adakah penggunaan video YouTube dapat menarik minat murid dalam pembelajaran Geografi 
Fizikal?Apakah tahap penerimaan penggunaan video YouTube dalam pengajaran dan 
pembelajaran Geografi Fizikal bagi mata pelajaran Geografi Tingkatan 3? 
iii. Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan penggunaan video YouTube   
terhadap minat murid dalam pembelajaran Geografi Fizikal? 
Hipotesis yang di uji dalam kajian ini ialah: 
 
H01:    Tidak terdapat perbezaan yang signifikan min pencapaian murid dalam ujian pra  
            dan pasca dalam pembelajaran Geografi Fizikal  






 H02:     Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan penggunaan video  
            YouTube dalam pembelajaran Geografi Fizikal terhadap minat murid 
 
Sorotan Literatur  
 
Pendidikan Geografi adalah salah satu bidang sains sosial yang penting untuk melahirkan warganegara 
yang mencintai alam sekitar, pada masa yang sama dapat memelihara dan memulihara alam sekitar sesuai 
dengan perkembangan sains dan teknologi. Dalam silibus geografi Kurikulum Standard Sekolah 
Menengah (KSSM) terkini iaitu Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran (DSKP), setiap pelajar mesti 
menduduki Pentaksiran Tingkatan 3(PT3) dan dinilai berdasarkan tahap penguasaan yang di tentukan. 
Namun masalah yang di hadapi, pelajar masih kurang memahami konsep-konsep asas Geografi Fizikal 
bermula dari silibus tingkatan 1 hingga tingkatan 3 dan masih lemah dalam penguasaan setiap 
pembelajaran yang lalu PdPc (Rifai, 2020). Maka ianya memberi kesan kepada minat dan pencapaian 
murid untuk mempelajari disiplin ilmu dalam bidang Geografi. Menurut (Sudarsana et al. , 2019) 
mendapati kepelbagaian kaedah mengajar dan penggunaan teknologi dalam memahami ilmu Geografi 
dapat merangsang proses pembelajaran murid serta memberi kesan yang bermakna dalam pembelajaran 
terutamanya penggunaan internet ataupun video pembelajaran.  
 
Menurut Syaida dan Fariza (2016) pendekatan pedagogi yang sesuai melalui penggunaan teknologi 
seperti perkongsian bahan rujukan melalui video YouTube amat berkesan bagi menjalankan aktiviti 
pembelajaran di bilik darjah, maka pengetahuan dan kemahiran guru amat penting dalam menguruskan 
teknologi agar suasana pembelajaran digital mudah dan berkesan pada pelajar. Hal ini dapat membantu 
guru dalam mereka bentu proses pengajaran yang efektif melalui penerapan pembelajaran abad ke-21 
(PAK21) dan pengintegrasian teknologi dalam aktiviti pembelajaran (Nur Aqilah & Noor Dayana, 2020) 
Menggunakan video dalam pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap pembelajaran dan proses 
pengajaran, terutamanya di kelas (Ndihokubwayo et al., 2020). Di samping itu juga, membantu pendidik 
untuk memudahkan aktiviti pengajaran kerana guru dapat mempelbagaikan gaya pengajaran agar dapat 
menarik minat murid seterusnya memberikan motivasi kepada murid untuk terus belajar (Syamsulaini, 
2016). Selain itu, penggunaan video juga dapat menambah proses kefahaman murid lebih mendalam dan 
aktiviti pembelajaran yang pelbagai serta satu cara untuk menyokong pembelajaran pelajar (Yudianto, 
2017). Dalam konteks ini, pembelajaran teknologi media interaktif menerusi penggunaan video YouTube 
merupakan satu rangsangan yang berkesan dan mampu menarik minat murid untuk mempelajari mata 
pelajaran Geografi iaitu murid akan lebih aktif dalam kelas dan tidak pasif serta memberi tumpuan 
sepanjang aktiviti belajar di kelas seterusnya memberi kesan terhadap pencapaian akademik (Al Zboon 
et al., 2018) 
 
Apakah itu YouTube? 
 
YouTube merupakan satu laman web perkongsian bagi tujuan komunikasi yang berlaku diatas talian 
(Orús et al., 2016). Melalui laman web ini membenarkan pengguna untuk perkongsian video yang 
popular serta pengguna dapat memuat naik, menonton dan berkongsi klip video bersama penguna lain 
serta memberikan komen (Rangarajan et al., 2019). Pengguna yang berdaftar boleh menonton setiap 
video yang di muat naik oleh pengguna-pengguna lain di laman tersebut (Moghavvemi et al., 2018). 
Berdasarkan rekod YouTube pengguna terkini semakin meningkat saban tahun sehingga mencecah 2 
bilion setiap hari dan menunjukkan laman web YouTube menjadi sangat terkenal dalam masyarakat 
moden hari ini (Foster, 2020). YouTube bukan sahaja channel untuk mendapatkan hiburan semata-mata, 
malahan sebagai tempat untuk memperkayakan pengetahuan generasi muda, satu rujukan, tutorial untuk 
mendapatkan informasi secara percuma serta laman kolaboratif bagi perkongsian maklumat dan bahan 
(Barzola et al., 2019). Menurut Tafesse (2020), Kandungan di YouTube merangkumi video muzik, klip 
TV dan video peribadi yang dimuat naik oleh pengguna, yang mempunyai sambungan internet dan 
membenarkan pengguna untuk views, like dan comment (Duffett, 2020).Sejarah penubuhan YouTube 
pada 15 Februari tahun 2005 oleh Steve Chen, Chad Hurley dan Jawed Karim merupakan pengasas awal 
yang mengenal pasti masalah mengenai tranfer file video yang bersaiz sangat besar dan menjadi berat 
untuk di muat naik, maka dengan melalui YouTube pengguna hanya perlu memuat naik video melalui 





akaun YouTube  dan hanya perlukan perkongsian link bagi sesiapa yang memerlukan video tersebut, 
secara tak langsung memberi kemudahan dalam proses penghantaran maklumat berasaskan video 
(Wiktor, 2020).  
 
Keberkesanan penggunaan video YouTube dalam pengajaran dan pembelajaran 
 
Dalam kajian lepas mengenai penggunaan video YouTube sebagai salah satu bahan bantu mengajar bagi 
guru sudah terbukti banyak sama ada di dalam negara mahupun di luar negara. Sesetengah dapatan kajian 
daripada pengkaji dalam aspek penggunaan video YouTube dalam pembelajaran amat memberi kesan 
terutamanya di peringkat persekolahan dan peringkat yang lebih tinggi bermula dari tadika, pra sekolah 
seterusnya hingga ke sekolah menengah kerana mampu menarik tumpuan pelajar kearah meningkatkan 
kefahaman dan merangsang pemikiran pelajar untuk berfikir secara kritis dan kritikal (Rokiah, 2015). 
Dapatan Sulistianingsih dan Mukminan (2019) bahawa penggunaan YouTube amat disokong oleh pihak 
sekolah dan guru yang mengajar subjek Geografi agar murid menggunakan YouTube sebagai sumber 
pembelajaran tambahan untuk meluaskan pengetahuan dan membantu mereka menyelesaikan tugasan 
mereka. Dapatan kajian ini juga mendapati penggunaan video YouTube dalam pembelajaran Geografi 
telah membantu murid untuk memahami bahan pembelajaran Geografi yang memerlukan contoh 
langsung dalam bentuk video berkaitan dengan bahan pembelajaran dan murid dapat menerima dengan 
baik di dalam pembelajaran. 
 
Menurut Alobaid (2020) mendapati keberkesanan penggunaan video YouTube dalam pembelajaran 
bahasa telah banyak membantu murid untuk meneroka utama idea, menyusun idea, memilih perkataan 
yang tepat untuk membuat ayat dan perenggan, menghasilkan ayat yang gramatis betul dan 
menggunakan mekanik (tanda baca dan ejaan) dalam penulisan. Oleh itu, YouTube amat berkesan dalam 
membantu murid dalam penghasilan penulisan yang berkualiti terutamanya dalam bahasa Inggeris.\ 
 
Menurut Barzola et al. (2019) kajian mengenai penggunaan YouTube sebagai alat untuk menyokong 
pembelajaran kolaboratif mendapati bahawa penggunaannya YouTube memberi kesan positif kepada 
murid dan ianya dianggap teknologi pembelajaran yang paling inovatif melalui penggunaan video 
YouTube untuk menjelaskan idea utama dalam kursus sosiologi dan ianya membantu para pelajar dan 
dilihat sebagai kaedah yang sangat berkesan untuk menyokong pembelajaran mereka (Narzullayevna, 
2020). Selari kajian Roodt dan Peier (2013) mendapati video YouTube menjadikan satu alat pendidikan 
yang berpengaruh di kalangan pendidik dan murid sekiranya penggunaan di laksanakan secara betul akan 
menghasilkan proses PdPc yang lebih efektif, menarik dan ianya akan dapat meningkatkan mutu 
pendidikan negara. Selain itu, Kajian daripada Bohloko et al. (2019) dalam pengajaran Chemistry dengan 
menggunakan bahan bantu mengajar menerusi video YouTube menunjukkan kumpulan eksperimen 
mendapat skor yang tinggi melebihi 50% selepas aktiviti pengajaran dan pembelajaran menerusi video 
YouTube berbanding kumpulan kawalan serta pelajar-pelajar dapat meningkatkan skor pengetahuan 
dalam ujian serta pelajar menambah pengetahuan serta dapat menerima penggunaan teknologi media 





Kajian ini yang berasaskan kuasai eksperimen yang melibatkan dua kelas tingkatan 3 di salah sebuah 
Sekolah Menengah di daerah Kulim Kedah iaitu satu kumpulan rawatan menggunakan aplikasi YouTube 
dalam sesi pembelajaran Geografi manakala kumpulan kawalan pula menggunakan kaedah konvensional 
semasa proses pengajaran dan pembelajaran Geografi di dalam kelas. Populasi kajian adalah seramai 160 
murid pelajar tingkatan 3 dan pengkaji menggunakan persampelan tidak rawak yang berjenis 
persampelan bertujuan di pilih merujuk pada satu kumpulan yang mempunyai ciri-ciri sampel yang 
dikehendaki oleh pengkaji. Dua buah kelas Tingkatan 3 yang berprestasi sederhana akan dijadikan 
sampel kajian. Dalam hal ini, pengkaji mengenal pasti bilangan sampel kajian adalah seramai 64 orang 
murid iaitu 32 orang murid dari setiap kumpulan kawalan dan rawatan. Tempoh kajian ini dilaksanakan 
selama 4 minggu terhadap kedua-dua kumpulan ini. Setelah itu, kedua-dua kumpulan ini di beri set ujian 
pencapaian (ujian pra dan ujian pasca) yang di khusus dalam topik Geografi Fizikal untuk melihat 





perbezaan skor min, peratus dan kekerapan. Kedua-dua set ujian pencapaian mengandungi 30 item soalan 
objektif dengan tahap kesukaran yang sama mengikut huraian Dokumen Standard dan Pentaksiran 
(DSKP) serta item-item ujian pencapaian telah disemak dan mendapat pengesahan daripada ketua panitia 
geografi dan guru kanan kemanusiaan. 
 
Kajian ini juga menggunakan kaedah tinjauan untuk mengukur tahap minat dan penerimaan penggunaan 
video YouTube dalam pembelajaran dan menggunakan borang soal selidik yang diedarkan hanya dalam 
kumpulan rawatan sahaja yang mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran menggunakan video 
YouTube. Instrumen kajian dengan menggunakan skala Likert lima mata (1- Sangat Tidak Setuju (STS), 
2- Tidak Setuju (TS), 3- Kurang Setuju (KS), 4-Setuju (S), 5-Sangat Setuju(SS) telah digunakan. Skala 
ini dipilih kerana ketekalan pernyataannya boleh diukur dengan baik. Tahap kesahan dan 
kebolehpercayaan item diuji menggunakan pekali alpha Cronbach. Hasil analisis menunjukkan nilai 
pekali kebolehpercayaan keseluruhan data kajian adalah tinggi, iaitu 0.845 dan pernyataan item boleh di 
terima pakai dalam kalangan sampel kajian sebenar. Dalam perihal ini, analisis deskriptif menggunakan 
frekuensi dan peratusan dengan skor min keseluruhan bagi tahap minat dan tahap penggunaan video 
YouTube. Indikasi menunjukkan nilai min sebagai rendah apabila skor mata yang diperolehi <1.7, 
sederhana 1.8 – 3.33 dan tinggi 3.34-5.00 (Nasharudin & Harun, 2010). Manakala bagi analisis inferensi 
pula, seperti ujian t untuk dianalisis dapatan kajian bagi melihat perbezaan min pencapaian murid dalam 
ujian pra dan pasca serta hubungan antara penerimaan penggunaan video YouTube dalam pembelajaran 







Seramai 64 responden di soal selidik, sebanyak 31% merupakan responden lelaki manakala 33% adalah 
responden perempuan. Majoriti murid 27% daripada kaum Melayu, 19% murid terdiri daripada kaum 
Cina, 18% murid teridiri daripada kaum India. Manakala Gred pencapaian murid sebelum ini adalah 20% 
murid memperolehi Gred A, 24% murid memperolehi Gred B, 19% murid memperolehi Gred C dan 1% 
murid memperolehi Gred D dalam markah peperiksaan sebelum ini. 
 
Adakah terdapat perbezaan min pencapaian murid dalam ujian pra dan pasca dalam 
pembelajaran Geografi Tingkatan 3 
 
Jadual 1 menunjukkan keputusan analisis ujian-t prakawalan dan pascakawalan bagi kumpulan kawalan. 
Berdasarkan jadual min skor bagi pascakawalan 49.17 (SP = 7.757). Manakala skor min bagi prakawalan 
43.15(SP=9.082). Beza min skor antara prakawalan dan pascakawalan adalah sebanyak 
6.015(SP=8.319). Analisis daripada ujian-t menunjukkan bahawa perbezaan min skor ini adalah 
signifikan (t = -5.784, p <0.05), hipotesis nul pertama (H01) di tolak yang bermaksud terdapat perbezaan 
min pencapaian murid dalam ujian pra dan pasca bagi sesi pengajaran dan pembelajaran Geografi Fizikal 
bagi kumpulan kawalan yang menggunakan kaedah konvensional. 
 
Jadual 1: Keputusan Analisis Ujian -t (Kumpulan Kawalan) 
 
 Mean N Sp t Sig 
Prakawalan 
Pascakawalan 
43.15 64 9.082 -5.784 .000 
49.17 64 7.757 -5.784 .000 
 
Jadual 2 menunjukkan keputusan analisis ujian-t prarawatan dan pascarawatan bagi kumpulan rawatan. 
Berdasarkan jadual min skor bagi pascarawatan 59.35 (SP = 11.44). Manakala skor min bagi prarawatan 
45.20(SP=9.411). Beza min skor antara prarawatan dan pascarawatan adalah sebanyak 14.156 
(SP=9.806). Analisis daripada ujian-t menunjukkan bahawa perbezaan min skor ini adalah signifikan (t 
= -11.549, p <0.05). Secara keseluruhannya, hasil analisis ujian-t terhadap keputusan ujian pencapaian 





kumpulan rawatan telah menunjukkan peningkatan dalam peratusan markah keseluruhan serta min skor 
sebanyak 14.156 (SP=9.806) setelah mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran Geografi Fizikal yang 
menggunakan kaedah pengajaran berbantukan video YouTube bersama para murid dalam kelas. 
 




Dapatan ini selari dengan kajian yang dilakukan (Al Zboon et al. , 2018) iaitu kesan penggunaan media 
video YouTube terhadap pencapaian akademik murid dalam kursus pengajian Geografi juga telah 
menghasilkan persekitaran pembelajaran efektif dan menyeronokkan serta lebih menarik minat pelajar 
di dalam kelas. Hasil kajian ini mendapati ramai responden bersetuju penggunaan video YouTube dalam 
pembelajaran Geografi kerana menambah minat dan memberi kesan yang mendalam dalam proses 
pembelajaran dan sebagai bahan bantu mengajar untuk meningkatkan pencapaian akademik pelajar 
(Narzullayevna 2020).  
 
Adakah penggunaan video YouTube dapat menarik minat murid dalam pengajaran 
dan pembelajaran Geografi Fizikal bagi mata pelajaran Geografi Tingkatan 3  
 
Berdasarkan dapatan dalam jadual 3, min keseluruhan bagi minat murid dalam pengajaran dan 
pembelajaran Geografi Fizikal menggunakan video YouTube ialah 3.90 iaitu berada pada tahap tinggi. 
Secara terperinci dapatan menunjukkan kesemua item berada pada tahap yang tinggi. Taburan peratusan 
bagi item 2, menunjukkan bahawa lebih ramai responden murid yang setuju (15%) bahawa mereka lebih 
suka mempelajari topik pembelajaran Geografi Fizikal dengan berbantukan video YouTube berbanding 
menggunakan buku teks sahaja berbanding yang tidak bersetuju hanya (1.6%) sahaja. Bagi item lain juga 
menunjukkan bahawa kebanyakan responden bersetuju terhadap pembelajaran menggunakan video 
YouTube  dapat menggalakkan diri dan minat mereka terhadap pembelajaran Geografi Fizikal Tingkatan 
3 
Jadual 3: Dapatan minat responden (kumpulan rawatan) 
 Mean N Sp t Sig 
Prarawatan 
Pascarawatan 
45.203 64 9.411 -11.549 .000 







STS TS KS S SS 
1 Saya suka menghadiri kelas yang diajar 












2 Saya lebih suka mempelajari topik 
pembelajaran Geografi Fizikal dengan 
berbantukan video YouTube berbanding 











3 Saya akan mencadangkan kepada rakan agar 
menggunakan video YouTube dalam 











4 Penggunaan video YouTube dalam 
pengajaran Geografi Fizikal akan 

















Dapatan kajian ini selari dengan dapatan kajian Purnamasari dan Hafnita (2019) mendapati murid lebih 
berminat dan tertarik dengan kaedah penggunaan video YouTube sebagai medium pembelajaran di 
sebabkan wujudkan paparan grafik yang berwarna-warni serta gabungan elemen multimedia yang 
menarik dapat memberi kesan dan minat kepada murid untuk mendalami ilmu pengetahuan yang di 
pelajari lebih mendalam.  
 
Apakah tahap penerimaan penggunaan video YouTube dalam pengajaran dan 
pembelajaran Geografi Fizikal bagi mata pelajaran Geografi Tingkatan 3  
 
Berdasarkan dapatan dalam jadual 4 di atas, min keseluruhan bagi penerimaan penggunaan video 
YouTube dalam pengajaran dan pembelajaran Geografi Fizikal ialah 3.80 iaitu berada pada tahap tinggi. 
Secara terperinci dapatan menunjukkan kesemua item berada pada tahap yang tinggi. Taburan peratusan 
bagi item 7, menunjukkan bahawa lebih ramai responden murid yang setuju (15%) bahawa mereka dapat 
menerima penguasaan konsep dalam geografi Fizikal dengan pembelajaran menggunakan video 
YouTube berbanding yang tidak bersetuju hanya (9.4%) sahaja. Dapatan ini selari dengan kajian 
Sulistianingsih dan Mukminan (2019) bahawa penerimaan murid terhadap penggunaan video YouTube 
dalam pembelajaran subjek Geografi telah memberi tambahan untuk meluaskan pengetahuan dan 
membantu mereka menyelesaikan tugasan mereka. Dapatan kajian ini juga mendapati penerimaan 
penggunaan video YouTube dalam pembelajaran Geografi telah membantu murid untuk memahami 
bahan pembelajaran Geografi yang memerlukan contoh langsung dalam bentuk video berkaitan dengan 
bahan pembelajaran. 
 
Jadual 4: Penerimaan penggunaan (kumpulan rawatan) 
pembelajaran Geografi lebih menarik 
berbanding buku teks 
5 Saya lebih suka mempelajari topik baru 












6 Saya suka mengulang kaji geografi fizikal 












7 Melalui video Youtube agak senang untuk 












8 Saya lebih senang faham pembelajaran 
Geografi Fizikal jika melihat nota dalam 























10 Saya sentiasa bersemangat untuk belajar 



















STS TS KS S SS 
1 Pengajaran menggunakan video 

















Adakah terdapat hubungan yang signifikan antara penerimaan penggunaan video 
YouTube dalam pembelajaran Geografi Fizikal terhadap minat murid 
 
Jadual 6 memaparkan keputusan ujian kolerasi yang mendapati r=0.793 dengan nilai p<0.000. Ini 
menunjukkan terdapatnya hubungan yang signifikan dalam tahap penerimaan penggunaan video 
YouTube terhadap minat murid dalam pembelajaran Geografi fizikal dan hipotesis nul ketiga (H02) 
ditolak di sebabkan nilai p lebih besar dari aras signifikan iaitu p = 0.05. Nilai positif r = 0.793 juga 
menjelaskan terdapat hubungan positif yang tinggi yang signifikan antara penerimaan penggunaan video 
YouTube terhadap minat murid dalam pembelajaran Geografi fizikal. Dapatan ini selari dengan kajian 
Umarul (2019) mendapati pembelajaran Geografi menerusi video dapat diterima oleh murid dan 
menjadikan murid lebih berminat terhadap pembelajaran topik-topik baru dalam mata pelajaran geografi 
dan murid lebih seronok belajar melalui video YouTube berbanding kaedah konvensional dan motivasi 
murid turut meningkat. Begitu juga kajian Rifai (2020) mendapati kefahaman murid berbeza sebelum 
dan selepas mengikuti kaedah pembelajaran Geografi serta murid lebih berminat dan tertarik melalui 
kaedah pembelajaran berasaskan penggunaan video kerana wujudkan paparan grafik yang berwarna-
warni menarik mereka untuk belajar. Apabila murid mudah belajar melalui video seperti YouTube maka 
murid sangat bermotivasi tinggi dan menunjukkan perubahan tingkah laku yang positif apabila di beri 
saya lebih ingin belajar dan 
berjaya dalam mata pelajaran 
geografi 











3 Penggunaan video YouTube 










4 Setiap pelajar harus tahu 
menggunakan video YouTube 












5 Penggunaan video YouTube 












6 Pembelajaran menggunakan 
video YouTube amat 
menyeronokkan, mudah dan 
menarik saya untuk mengingati 












7 Saya dapat meningkatkan 
penguasaan konsep dalam 












8 Pengajaran guru dengan 












9 video YouTube menjadikan 
saya tidak mengantuk dan 











10 Penggunaan video YouTube 
mewujudkan persaingan antara 









Min Keseluruhan 3.80 





peluang mengembangkan idea, minat dan kebolehan dalam pengetahuan Geografi ketika sesi pengajaran 
dan pembelajaran secara tak langsung pencapaian turut meningkat.   
 
 






Daripada kajian yang dijalankan dapat di rumuskan bahawa pendekatan pengajaran menggunakan video 
YouTube telah membantu meningkatkan pencapaian murid dalam topik pembelajaran Geografi Fizikal 
dan berupaya menarik minat pelajar dalam mempelajari topik tersebut. Di samping itu, dengan 
penggunaan video YouTube bagi pembelajaran Geografi Fizikal dapat meningkatkan pencapaian murid 
bagi kumpulan rawatan yang terbukti pada ujian pasca. Secara keseluruhannya, kajian ini dianggap 
berjaya kerana kedua-dua hipotesis yang dikemukakan dapat membuktikan kesahannya. Selain itu, 
pembelajaran secara visual ini telah meningkatkan pemahaman dan daya ingatan murid bagi mempelajari 
topik Geografi Fizikal Tingkatan 3 ini. Hal ini kerana pembelajaran secara telus dengan guru yang 
bertindak sebagai pemudah cara dan pembimbing kepada murid. Selari dengan kajian lepas mendapati 
pembelajaran menerusi video YouTube telah menjadikan suasana pembelajaran yang menyeronokkan 
seterusnya dapat memotivasikan murid supaya cenderung untuk bersemangat dan belajar bersungguh-
sungguh. Akhir sekali, perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam dunia 
pendidikan perlu di aplikasikan sepenuhnya mengikut kesesuaian isi kandungan sesuatu mata pelajaran 
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